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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1983 
Varsinaiset sillat 	Putkisillat 
MaantiesiJ toja 	160 kpl 	43 kpl 
Paikallistiesiltoja 	65 kpl 24 kpl 
Yhteensä 	225 kpl 	67 kpl 
Varsinaiset sillat Putkisillat 
Vesistösiltoja 114 kpl 50 kpl 
Risteyssiltoja  29 kpl 
Ylikulkusiltoja  1 kpl 
Alikulkukäytäviä  72 kpl 17 	kpl. 
Jalankulkukäytäviä  9 kpl 
Yhteensä 225 kpl 67 kpl 
SUURIMMAT VUONNA 1983 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Pekkalan silta, PK-713 
Joensuu, mt 993 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm. 37,0 m + 53,0 m + 5 x 60,0 m + 48,0 m = 438,0 m  
valm.kust. 30.2 Mmk 
2. Harjavallan silta, T-1920 
Harjavalta, mt 246 
jännitetty tb. jatkuva kotelopaikkisilta 
jm. 30,0 m + 50,0 m + 50,0 m + 30,0 m = 160,0 m 
valm.kust. 9.2 Mmk 
3. Variston ylikulkukäytävä, U- 
Vantaa, kt 50 
teräksinen jatkuva paikkisilta 
jm. 16,0 m + 6 x 20,0 m + 16,0 m = 152,0 m  
valm.kust. 1.4 Mmk 
4. Ristonmaan risteys- ja ylikulkusilta, KS-1053  
Jyväskylä, vt 23 
tb. jatkuv a laattasilta 
jm. 15,2 m + 19,1 m + 19,0 m + 18,9 m + 18,8 m + 
valm . kust.  4.2 Mmk 	14,8 m = 105,8 m 
5. Kaitaveden silta, H-1440 
 - 	 Tampere, mt 338 
tb. holvi- ja laattasilta 
- jm. 3 x 14,0 m + 23,0 m + 3 x 13,0 m = 104,0 m  
valm.kust. 4.8 Mmk 
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